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di Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya” Skripsi 
Sarjana Strata 1. Fakultas PsikologiUniversitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
ABSTRAK 
Penyesuaian sosial adalah kemampuan individu untuk memelihara diri dalam 
melangsungkan hidup demi memperoleh kesejahteraan, fisik dan psikis yang 
menimbulkan adaptasi pada sosialisasi. Penyesuaian sosial sebagai hubungan yang 
dapat memuaskan individu dengan lingkungannya melalui adaptasi yang dilakukan 
terhadap tuntutan realitas. Mengacu pada kondisi tersebut di atas, maka tuntutan 
yang ada adalah mahasiswa baru harus terbiasa menyampaikan aspirasinya 
sehingga bisa mengerjakan tugas dan memahami pembelajaran kasus ilmiah. Selain 
itu, tuntutan yang tinggi untuk bekerjasama dalam kelompok dalam menyelesaikan 
tugas akademik membuat tuntutan untuk melakukan proses penyesuaian sosial 
dalam kelompok juga semakin tinggi. Dalam hal ini, mahasiswa baru dituntut untuk 
mampu beradaptasi secara baik, terutama dalam kelompoknya. Skala ini mengenai 
dua putaran yang didapati total aitem 19 aitem sahih. dengan total aitem 28 
pernyataan, dalam rentang koefisien aitem sahih 0.276-0.653. Dapat dilihat bahwa 
sebanyak 52 total populasi subyek mahasiswa yang menjawab penelitian 
Penyesuaian Sosial. Kemudian sebanyak 63% (33 orang) subyek dalam penelitian 
ini termasuk dalam kategorisasi tinggi. Selanjutnya, terdapat 27% (14 orang) dalam 
kategorisasi yang sangat tinggi. Terdapat 10% (5 orang) dalam kategorisasi sedang, 
sehingga pada kategorisasi rendah sebanyak 0% maka tidak ada kategorisasi yang 
rendah dan tidak ada kategorisasi sangat rendah pada penelitian dalam Penyesuaian 
Sosial pada mahasiswa tahun pertama angkatan 2019 di Fakultas Psikologi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa 
penyesuaian sosial pada mahasiswa tahun pertama yang diterima di angkatan 2019 
tergolong kategorisasi yang tinggi. Hal ini dikarenakan mahasiswa tahun pertama 
angkatan 2019 sudah beradaptasi dalam waktu yang cukup lama dengan dosen dan 
teman se-angkatan dan saling memahami. Pengambilan data dilakukan pada saat 














Ken Adreina (2021) "Descriptive Study of Social Adjustment in the First Batch at 
the Faculty of Psychology, Widya Mandala Catholic University Surabaya" 




Social adjustment is the ability of individuals to maintain themselves in carrying 
out their lives in order to gain welfare, physically and psychologically which lead 
to adaptation to socialization. Social adjustment is a relationship that can satisfy 
individuals with their environment through adaptations made against the demands 
of reality. Referring to the conditions above, the existing demand is that new 
students must be accustomed to conveying their aspirations so that they can work 
on assignments and understand scientific case learning. In addition, the high 
demands for collaboration in groups in completing academic assignments make the 
demands for social adjustment processes in the group even higher. In this case, new 
students are required to be able to adapt well, especially in their groups. This scale 
is about two rounds where a total of 19 items are valid. With a total item 28 
statement. with a valid item coefficient range of 0.276-0.653. It can be seen that as 
many as 52 total student subject populations who answered the Social Adjustment 
research. Then as many as 63% (33 people) of subjects in this study were included 
in the high categorization. Furthermore, there were 27% (14 people) in the very 
high categorization. There are 10% (5 people) in the moderate category. So that in 
the low categorization of 0%, there is no low categorization and there is no very 
low categorization in research in Social Adjustment for first year students of class 
2019 at the Faculty of Psychology, Widya Mandala Catholic University, Surabaya. 
This shows that the social adjustment of first-year students who are accepted in 
class 2019 is classified as a high categorization. this is because the first year 
students of class 2019 have adapted for a long time with lecturers and classmates 
and understand each other. Data collection is carried out when first year students 
have been running for 8 months and have passed the lecture period. 
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